











































































































































































































































1) 2004年6月某日 所長 山上雅子教授，
施設課長中村氏との打ち合わせ(改修項目)






































































































図)日常 家族 家 旅行 (写真2)紙テープであたりをつける














































































































































































ンのj式みJarflex ART SPOT SERIES 1990 -1 














235 x 305 (cm) 左正面(右)232 x 500 (cm) I 階(写真 1) 






























200 x 72 (cm) 
(写真6) (写真5)階段上
200 x 72 (cm) 
